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REDESAIN INTERIOR KANTOR PT DIGINET MEDIA 
YOGYAKARTA 
Diginet Media merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Konsultansi 
Teknologi Informasi, Software Developer, Training, Networking, Computer Sales yang 
berkantor pusat di Mraen, Sendangadi, Mlati,  Sleman, D.I Yogyakarta dan berkantor cabang di 
Palembang, Kalimantan, dan Batam. Diginet Media dibantu kurang lebih 60 karyawan yang 
terbagi 8 divisi. Setiap divisi membutuhkan penataan ruang yang pas, nyaman, dan sistematis 
sesuai dengan alur pekerjaan perusahaan.  Desain interior yang menunjang aktivitas bekerja 
semakin diperlukan untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja sehingga visi misi 
perusahaan dapat terwujudkan. 
Secara garis besar direktur perusahaan beranggapan bahwa kantor yang sudah ada ini 
cukup untuk menampung kurang lebih 60 karyawan. Namun kurangnya penataan dari setiap 
divisi membuat kondisi kantor ini terlihat sesak dan padat penuh aktivitas. Selain itu kantor yang 
sudah ada ini belum representatif sebagai perusahaan TI berskala nasional.  
Kesimpulan yang didapat dari data yang diperoleh adalah agar semua karyawan atau 
pengguna ruang dapat memaksimalkan pekerjaanya maka sangat diperlukan desain interior yang 
dapat memudahkan alur pekerjaan, dalam hal ini berkaitan dengan layout, serta elemen – elemen 
yang dapat merepresentasikan Diginet Media sebagai perusahaan IT. 
 
Kata kunci : interior, kantor 
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A. Judul  
 
REDESAIN INTERIOR KANTOR PT DIGINET MEDIA YOGYAKARTA 
 
B. Latar Belakang 
 
Pesatnya perkembangan teknologi komputer diera globalisasi ini memberikan 
kemudahan dalam proses pengolahan data yang berujung pada informasi. Penemuan 
teknologi komputer dimaksudkan untuk membantu meringankan pekerjaan manusia agar 
lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi komputer diiringi dengan lahirnya 
internet sehingga informasi dapat disebarkan dengan cepat tanpa ada batasan ruang dan 
waktu. 
 Kebutuhan masyarakat akan informasi yang praktis direspon baik oleh pemerintah 
Indonesia untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses 
informasi. Beberapa tahun kebelakang, pemerintah Indonesia berusaha menciptakan 
pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa dikenal dengan e-goverment. E-gov 
atau e-goverment merupakan salah satu dari bentuk pemanfaatan perkembangan 
teknologi informasi baik yang menggunakan internet maupun non-internet untuk 
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Beberapa e-gov yang 
dikembangankan oleh pemerintah dan pihak ketiga pada beberapa tahun belakangan ini 
kebanyakan  menggunakan internet seperti website dan sistem informasi manajemen, 
namun ada beberapa e-gov yang tidak berbasis internet seperti SMS, dekstop aplikasi, 
anjungan informasi, dan sebagainya.   
 Diginet Media merupakan salah satu perusahaan konsultan spesialis teknologi 
informasi di Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan kepada pemerintah dalam hal 
teknologi informasi. Dukungan diberikan dalam bentuk inovasi – inovasi dalam teknologi 
informasi untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat. 
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 Diginet Media dibantu kurang lebih 60 karyawan yang terbagi 8 divisi dimana 
setiap divisi membutuhkan penataan ruang yang pas, nyaman, dan sistematis sesuai 
dengan alur pekerjaan diperusahaan. Setiap divisi membutuhkan space yang nyaman 
untuk bekerja. Beberapa divisi selain membutuhkan tempat yang nyaman juga 
membutuhkan ruang yang dapat berinteraksi dengan divisi yang lain untuk melakukan 
koordinasi pekerjaan. Desain interior yang menunjang aktivitas bekerja semakin 
diperlukan untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja sehingga visi misi perusahaan 
dapat terwujudkan. 
 Dari data yang diperoleh, secara garis besar direktur perusahaan beranggapan 
bahwa kantor yang sudah ada ini cukup untuk menampung kurang lebih 60 karyawan. 
Namun kurangnya penataan dari setiap divisi membuat kondisi kantor ini terlihat sesak 
dan padat penuh aktivitas. Selain itu kantor yang sudah ada ini belum representatif 
sebagai perusahaan TI berskala nasional. Perancangan desain interior kantor Diginet 
Media ini mencakup keseluruhan bangunan yaitu 4 lantai.  
 
C. Alasan Pemilihan Proyek 
 
Pemilihan kantor Diginet Media untuk tugas akhir karena Diginet Media 
merupakan salah satu perusahaan IT berskala nasional terbesar di Yogyakarta. Diginet 
Media memiliki kurang lebih 60 karyawan  dimana 80% karyawan bekerja di dalam satu 
kantor. Desain interior yang dimiliki sekarang dianggap kurang representative terhadap 
bidang usaha perusahaan yaitu teknologi informasi. 
Penataan ruang yang tidak beraturan membuat kondisi ruangan terlihat padat dan 
sesak diisi hampir semua karyawan dari berbagai divisi. Berubah – ubahnya alur 
pekerjaan merupakan salah satu masalah utama dimana karyawan harus berpindah – 
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D. Metode Perancangan 
1. Pola Pikir Perancangan 
 
Gambar 2.0 Pola Pikir Perancangan 
(Sumber : Kuliah Metodes Dr. Suastiwi, M.Des.) 
 
2. Cakupan dan Arahan Tugas 
Cakupan dan arahan tugas dalam redesain interior kantor PT. Diginet media 
meliputi : 
 
a. Konsep Perancangan 
1) Analisis 
Analisis adalah langkah pertama yang dilakukan dalam redesain interior 
kantor PT. Diginet Media. Analisis bertujuan untuk mengumpulkan informasi 
dan data-data fisik maupun non fisik, seperti : denah proyek, lokasi proyek, 
arsitektur dan interior, foto proyek, dan keinginan klien. Informasi – informasi 
ini kemudian dipelajari untuk menemukan permasalahan penting untuk 
dipecahkan agar tercapai tujuan dari perancangan yang sesuai dengan 
keinginan klien. 
Pada tahap analisis, studi literature dilakukan untuk membantu 
mendapatkan solusi dari permasalahan yang diteukan. Daftar kebutuhan 
furniture dapat dirinci dengan pertimbangan kebutuhan setiap ruang. 




Setelah semua data, informasi, serta permasalahan yang telah 
dikumpulkan, mulailah tahap sintesis. Pada tahap sintesis ide dan konsep 
dilahirkan dan dikembangkan untuk membentuk solusi bagi permasalahan 
perancangan yaitu berupa penataan ruang yang tidak beraturan membuat 
kondisi ruangan terlihat padat dan sesak diisi hampir semua karyawan dari 
berbagai divisi. Berubah – ubahnya alur pekerjaan merupakan salah satu 
masalah utama dimana karyawan harus berpindah – pindah tempat sehingga 
ruangan menjadi kurang tertata. 
 Pengembangan ide dan konsep diterapkan dalam pemilihan zoning, 
sirkulasi, layout, pemilihan material, pemilihan pencahayaan, tampilan elemen 
pembentuk ruang, skema bahan dan skema warna serta alternative furniture. 
Semua alternative akan dievaluasi hingga mendapatkan satu alternatif terpilih. 
3) Evaluasi 
Evaluasi merupakan tahap penalaran terhadap kelebihan dan kekurangan 
suatu alternatif desain. Pada tahap evaluasi, alternatif dan elemen interior yang 
muncul dari ide dan konsep pada tahap sintesis dikonfigurasikan dan dinilai. 
Penilaian ini menyangkut beberapa hal, seperti : fungsi, ketahanan, manfaat, 
estetika, bentuk. Alternatif terpilih dari hasil evalusi akan dilanjutkan untuk 
diporses ke gambar kerja. 
 
b. Dokumen Perancangan 
1) Layout ruang skala 1:50 
2) Rencana lantai skala 1:50 
3) Rencana plafon, elektrikal dan mekanikal skala 1:50 
4) Potongan ruang (minimal 4) skala 1:50 
5) Gambar kerja furniture custom (minimal 4) skala 1:20 
6) Detail khusus (elemen estetis, sign system, tampak muka) 1:10 
7) Gambar perspektif ruang (2 manual, 3 komputer) 
8) Animasi 3D minimal sepanjang 3.00 menit 
9) Rencana Anggaran Biaya (1 ruangan dengan luas minimal 100m²) 




1) Poster pameran 
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